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Perkembangan kehidupan dunia saat ini secara umum, mendorong manusia 
untuk menuju pada era globalisasi yang semakin menuntut adanya peningkatan 
standar tatanan dalam berbagai hal. Dalam suatu organisasi sangatlah dibutuhkan 
kepemimpinan yang efektif agar karyawan dapat berprestasi dan dapat mencapai 
tujuan yang diinginkan. 
Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif, dengan pendekatan kualitatif, 
data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan 
data wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan metode analisis datanya 
menggunakan analisis deskriptif, karena pada penelitian ini penulis mendiskripsikan 
model kepemimpinan pada Unit Usaha Simpan Pinjam KUD PAKIS Asrikaton 
Malang. 
Hasil penelitian, menunjukkan bahwa model kepemimpinan di Unit Usaha 
Simpan Pinjam KUD PAKIS Asrikaton  Malang menerapkan model kepemimpinan 
Transformasional dan Transaksional karena dalam Unit Usaha Simpan Pinjam itu 
menggunakan Dimensi-dimensi Kepemimpinan Transformasional yaitu Pemimpin  
yang karismatik, Memotivasi karyawannya, menumbuhkan ide-ide dan perhatian 
kepada Karyawannya. Dan Pemimpinnya menggunakan penghargaan berupa imbalan 
kepada karyawannya agar karyawannya bekerja maksimal dan termotivasi untuk 
mencapai target yang diinginkan. model Kepemimpinan di Unit Usaha Simpan KUD 
PKIS Asrikaton Malang sangat sesuai dengan konsep islam karena 
Kepemimpinannya mengedepankan hubungan yang baik dan keteladaanan yang 
tinggi dan melaksanakan tugas yang sangat maksimal dan optimal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
